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INNLEDNING 
I denne oversilitetl er der gitt korte beskrivelser 
med illustrasjoner av de vailligste haiartene fluyt- 
linefiskerne lian vente å treffe på i de sub-tropiske 
og sub-boreale oniråder av Nord-Atlanteren. I neden- 
stående figur ei- angitt cle viktigste Itaraltterer soni 
er oilitalt i telisten. 
Hvis det norske Iiaifislte elispunderer i disse om- 
råcleile, vil fislierne utvilsomt treffe på en rekke 
haiarter som ililie er beslirevet lier. Det er for eksein- 
pel ytterligere tre arter av haniiiierliai i atlailtislte 
farvann. Oversikten er nient som ei1 foreløpig hjelp. 
Til ytterligere stutte er der tatt riled til slutt en be- 
stenimelsesnc~liltel over vest-atlantislie haiarter; inen 
heller iklie deilile er fullsteildig. 
Latinslte ilavil er valgt i samsvar med Bigelow og 
Seliroedei.: «Sharks» i «Fislies of the Western Nortli 
Atlaiitic». Figurene er o1nteg.net etter samme verk. 
Snu te  
Brystfinne 
Figur I 
HABRANN Ln~rz~zn tznsl~s (BONNATERRE), 1788 
l .  S ~ r l i g e  kjennelegn 
Sidekjøl ved lialeroten. En liten s e l i u i i d ~ ~  sidelijol 
på halen er karakteristisk for arten. Forkanten av 
første ryggfinne er like over festet li1 brystfinnene. 
Tennene er spisst lijegleformet med to små dentililer 
ved basis. 
2. F m g e  
Marli blågrå på oversiden. Bulisiden er livit. Der 
foreliommer (sjelden) pigmentforskyvninger, slik at 
fislien får et «fregilet» utseende. 
<3. Størrelse 
Håbrannens lengde ved fadsel er funnet å vzre 
omliring 72 cm. Den oppilår ei1 malisilnal lengde på 
2,SO in. En bestemmer alderen ved hjelp av år-ringer 
i rygghvirvlene; hittil er bare få hvirvler undersokt 
inen det er lilart at llåbrailnen når en alder av minst 
20 år, kanskje 30 år. Gjennomsnittlig veier håbran- 
neil 12 lig ved l m; 36 lig ved 1,5 ni; 96 Iig ved 
2 n1 og omkring 160 kg ved 2,5 m. 
4. Utviklingsstadier 
Mai1 antar at håbrannen liaster unger hvert år. 
Parringstiden er om liøsteil (septeniberloktober) og 
yngletiden sent på våren (mailjuni). Antall unger i 
liullet varierer fra I til 5. I-låbrannen er ovovivipar; 
ungene ligger fritt i uterus uten fast forbindelse med 
moren. Plommeseklten blir absorbert og iiavlestren- 
geil forsvinner helt nlens fosteret ennå er lite (5,5 
cin til 6 cm) og har vel utviklete ytre gjeller. Etter 
at plorninesel<lien er forta-t  nærer den seg av de 
ubefruktede eggene som ligger o~nkrillg den med det 
resultat at inagen svellcr liolossalt (såkalt «cgge- 
plommeinage»). I tidlige stadiei- er også halsregionen 
sterkt utvidet, og l-ialen er mer asymmetrisk enn i 
voksne individer. 
5 .  Levevis 
Håbranile11 er blitt beskrevet som en aktiv og hur- 
tig svommer i sin jakt etter bytte, men på lirolien 
gjør den bare svak motstand og den er ikke spretten 
som makrellhaien. På stille dager lian den sees i 
overflaten med forreste ryggfinne over vannet. men 
den er også tatt på bunnen på torslie- og liveiteliner. 
Man vet at den minst går ned til 250 ineters dyp, 
hvor mye dypere den lian gå er ukjent. 
Gravide I-runner er tatt på så vidt forslijellige lolia- 
liteter i Ost-Atlanteren at det er tydelig at den 
liaster ungene Isvor som helst i sitt rttbredelsesområde 
hel-. Dette er trolig tilfelle i Vest-Atlanteren også, fra 
Ny-England til Fleinish Gap. 
Deil ernærer seg Iiovedsalielig av makrell, sild og 
sardiner, men veider også torsk, lysing og andre 
torskefisker,. samt flyndre, blekksprut, pigghå og St. 
Petersfisk. Den har den utidige vane å gjore raid 
på rundfiskliner, hvor den tar med seg både fisk, 
krok og forsyn. 
G. UtO~eclelse 
Kystnzre farvann i den tempererte del av Nord- 
Atlanteren. I ost vanlig fra Middelhavet og Nord- 
vest-Afrika til Fzrnyane og Sør-Norge. Mindre van- 
lig langs Nord-Norge og Murinansl~ycten. I vest 
finnes den fra St:. Lawrence-gulfen og New Fonnd- 
landsbankene sørover til New Jersey og Nord-Ca.ro- 
liila (Cape Hatteras). 
I Stillehavet finnes der ria-r beslelitete arter langs 
California-kysten og nord til sortige Alaska, fra 
l<aintcI~atlia til Japan, og i ilustralia-New Zealand- 
området. 
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Figur 2, I-Tåbranil Lain~an iznsics 
MAKRELLHAI ISZLTZLS O X ~ T ~ ~ C I Z ~ C S  (RAFINESQUE), 1810 
4. S ~ r l i g e  kje?z?aetegn 
Sidelrjøl ved lialeroten, spiss snute, forkant av 
første ryggfinne tydelig bak festet for brystfinnene. 
Tennene er svzrt lange, dolkforniete med glatte 
kanter, og forrest i inrtilnen niecl svak S-kurvatur. 
2. Farge 
Koboltblå overside og melkehvit ii~iderside. Etter 
døden falnier ryggsiden til blågrå. 
3,  S t ~ r r e l s e  
En mener at malirellliaien kan nå en lengde av 
4 meter. Den lengste som er målt var omliring 3,TO 
meter, tatt ved Icanariøyene. Den største fra Vest- 
Atlanteren inålte 3,20 lileter. Den veier gjennom- 
snittlig 10 kg ved l m lengde; 30 kg ved 1,5 In; 
70 kg ved 2 m; 135 kg ved 2,5 m; 280 kg ved 
3 m. Hannene blir kjøiinsinodne ved ca. 1,XO m, 
hunnene ved kanskje noe større lengde. 
4. Utvikli~zgsstccdier 
Fostrene er - som Iiåbrannen - utstyrt med en 
fyldig «eggeplommenlage» som den fyller ined ube- 
fruktede egg når deres egen ploniinesekk er f o r t ~ r t .  
Ved fødselen ei- de ganske store i forhold til moren. 
Det lian bli opptil 10 i kullet. 
5 .  Levevis 
Makrellliaien er en av de livligste og kraftigste 
svømmere blant ilaiene og den gjør høye hopp opp 
i lulteii, både i det fri og særlig når den lijernper 
for å koinme av liroken. Den er derfor et populært 
objekt for hai-sportsfiskerne. Den liolder seg helst 
lløyt i sjøen og kan på stille dager sees svømmende 
rned forreste ryggfinne og øvre l-ialefliii over vunnet. 
Den er tatt på line ned til vel 200 n1 dyp. 
Dens parrings- og yngletid er ukjent, men en går 
rtt fra at den folger samme skjema som Iiåbrannen. 
Når det gjelder spisevanene vet et at den jager 
mindre stirnfisli, som makrellfislier og sildearter blant 
annet. Men også større fisk: sverdfisk hører med i 
liosten, den er en av de få fisker som våger seg 
i baslietalr rned denne farlige fekter (Xifihias gladizcs). 
Antakelig ernzrer den seg på bleksprut også når 
anledningen byr seg. Også små delfiner er observert 
i mageinnholdet. 
6 .  UiO~edelse  
Arten er oseanisli og forekon~nier i tropislce og 
sub-tropiske områder av Atlailterliavet. Streifer om 
sommeren også inn i tempererte soner. I &t-Atlan- 
teren er streifere registrert sørover til St. Helena og 
Ascension og nordover til Norges s0rliyst, vanlig er 
den på strekningen tropisk Vest-Afrika til Iberia- 
halvøya, og i Middelhavet hvor den beskrives som 
«vanlig» og «tallrili» i flere strøk. En av de van- 
ligste haiarter ved Kanarioyene, Madeira og Azorene, 
ilike så tallrik ved Berinuda. I Vest-Atlanteren fore- 
kommer den fra Grtlf of Maine til Rio de Janeiro. 
Den er fanget i Mexico-gulfeil og er til tider hyppig 
gjest i Bahainastrøliet, sannsynligvis spredt over hele 
det Karibiske oillråde. Den påtreffes sjelden når 
temperaturen sjinlrer under 15OC. I Midt-Atlailtesen 
finnes den i spredte forekoiizster. 
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Figur 3. Makrellhai Isurus oxysinchus 
MENNESKEETERIIAI Cn~hroodolz cnrchnrins (LINNAEUS), 1758 
I .  S ~ r l i g e  Kjemzetegn fra ca. 20 cm til 61,6 cm. En hai, sannsynligvis av 
Menneslteeterhaien liar sidekjøl på haleroten. Butt denne art, tatt i Middelhavet, inneholdt 9 ungei., 
siiute. Tennene er store, triangukre med grove sag- liver pLi o111 lag 60 cm lengde. 
takker. Forkant av første ryggfinne bak festet for 
brystfinneile. Bakflilten av anneil ryggfinne over for- 5 .  Levevis 
kanten av analfinnen. Meilneskeeterhaien er en kraftig svoininer og deil 
kan lijempe vilt imot ilår den blir fanget. Det liar 
2. Farge 
Skiferbrun til skifergrå eller blygrå på oversiden. 
Undersiden er sliittenhvit nied (vanligvis) en sort 
flekk ved festet for brystfinnene. Der forekoinnier 
eksemplarer med betydelig lysere overside. 
3 .  Stnrrelse 
Flere menneslieeterhaier som er observert i sjøen 
er blitt anslått til vel 12 m (40 fot), nien deil lengste 
man har sikre måledata for var 11,13 in. Deii ble tatt 
ved Australia. Den nest største inan vet er fanget 
ble anslått til vel 9 ni. Disse må betraktes som kjein- 
per av arten, for de største etter disse var en på 
6,40 in og to på mellom 5,50 og 6,00 m. Den minste 
som er registrert målte 1,60 in. 
Forholdet mellom lengde og vekt gii- følgende data 
et iniltrykk av: 272 kg - 2,51 in; 436 kg - 2,95 111; 
453 kg - 3,66 m; 427 kg - 3,71 ni; 590 kg - 
3,96 in; og 3 223 kg - 6,40 in, leveren av sist- 
nevnte veide 456 kg. Alle data er fra fisk fanget i At- 
lanterhavet. Disse data, sammen med måle- og veie- 
data fra andre hav viser en meget stor individuell 
kondisj onsvarians. 
Størrelsen ved ltjønnsiiiodning Itai1 også variere 
mye. De to gravide hunner som er registrert var 
4,50 m og 5,70 111 lange, lilteledes var gonadene på 
en 4,42 in han store, mens liailner på 3,65 til 3,80 m 
iltlte viste tegn til kjønnsmodning. At  hunner på opp- 
til 4,72 ni hverlten har hatt fostre eller store egg 
antyder at kjønnsinodniilg neppe nåes før ved ei1 
lengde av 4 m. 
4. Utvilzli?zgsslacilier 
Man vet lite on1 menneskeeterhaiens forplantnings- 
biologi. De få fostre som hittil er registrert niålte 
også hendt at den hai- gått til angrep på båten etter 
at den har gått på Itrolten eller er blitt Ilai-pullert. 
Men den har iltlte inakrellhaiens evne til å hoppe. 
Selv om den er en typisli oseanisk fisk hender det 
rett ofte at den tar turen innaskjzrs og Ilelt inn til 
strendene: nienneskeetere er fanget inne i Sandy 
Hook Bay og i liileiloter laiigs kysten av Massachu- 
setts og Cape Cod, bare få ineter fra land, en ble 
liarpunert på 3 meters dyp. De fleste som er fanget 
er tatt i overflateri eller høyt i sjøen, rneai ett stort 
ekseniplar ble tatt på 700 favner nord av Cuba. Den 
svøininer gjerne ined første ryggfinne over vannet. 
Den er ineget rovgrisk, og stor fisk som f. eks. 
annen hai på opptil 7 fots lengde går hele iied, i ei1 
inenneskeeterhai fant man en sjøløve på ca. 50 kg. 
Anneil sel, stor og tuna er funnet i eltsemplarer på 
iltire mei- enn 2,50 in. Havslcilpadder er vanlig Itost 
på sydligere breddegrader. Men den jager også 
hlelzltsprut og mange slags sinåfisk. Den kan også 
gjore skade på fiskeredskaper, hvilket bevises av en 
inenneslieeterliai tatt i Massacliusetts Bay: kjevene 
var pyntet ined kroker og forsyn og i magen fant 
man pigghå, tydeligvis spist av lina. En ineniieske- 
eterhai fra Florida liadde spist to brunhai (liver 
på ca. 2 in) av lina for deil selv bet på kroken 
og rnøtte sin skjebne. Den viser seg også soin åtsel- 
spiser: i Australia har man fuiiiiet rester av liest. 
sau og gris og annet avfall fra soppellekterne i 
magen på menneskeeterliaier. 
G. UtO~cclelse 
Oseanislr, finnes i de tropiske, siib-tropiske og 
varm-tenipererte belter i alle hav. Den er meget 
uregeln~essig i siii opptreden, synes å vzre  inest 
tallrik omkring Australia, men ingen steder i større 
mengder. 
Hodet sett fra undersiden Fjerde tann 
fra overkjeven 
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Figur 4. Menrieskeelerhai Cnrch~rodon  carchorios 
VANLIG REVEHAI Alopias ~ i l i l ( ) i ~ i u ~  (BONNA'L'ERRE), 1788 
l. Sarlige Izjelznetepn 
Den enormt forlengede øvre haleflik gjor den van- 
lige reveliaien lett kjennelig fra alle andre haier i 
Atlanteren, unntatt dens narre slektning, storøyd 
revellai. Deii skilles fra sistnevnte ved sine meget 
inindre øyne, kortere snute og ved at bakkanten av 
første ryggfinne er tydelig foran forlianten av buk- 
finnene. E11 anilen forskjell er at den har on-ikring 
20 tenner på hver side i hver lijeve inot ca. 10 i 
storøyd revehai 
2. Farge 
Ryggside11 varierer mclloin skiferbrun, blagrå og 
blygrå, ofte med irletallglans. I3ultsiden er lysere, 
unntatt sriutepartiet og brystfiiliieiie. 
3. Siurrelse 
I\/laltsi~i-iit~iis!engde G m eller mer, 4 til 5 ni van- 
lig stwrrelse. Å dwninie etter storrelseii av liunner 
ined fostre og hanner med store claspers (parrings- 
organ) ser det ut som deil ililie er kjrrnnsmoder~ før 
den er ca. 4,25 m lang. Størrelse11 ved fødselen 
varierer sterkt. Mali har funnet frittlevende unger 
på ned til 1,17 m og fostre på opptil 1,55 m, 
mange ui-igei på 1,20 n1 til 1,50 nr er tatt ved Woods 
I-Iole, Massachusetts. En liar altfor få  inåle- og veie- 
data til å si noe siltltert om forholdet mellom lengde 
og vekt inen en kan antyde en rundvekt p% 75 kg 
vecl 3 111, 170 kg ved 4 ni, 280 kg vecl 5 ]il, og en 
maltsimuinsvekt på noe oniltring 450 kg. 
J .  Ufvilzli~zgvilailic~ 
Man vet lite oni fostelutviklingen. Einhiyo-halen 
er like lang, ielativt sett, som hos volisne incli- 
vider. Oyets rilativt avtagerrde vekst etter fodselcii 
antyder at det i s  forholdsvis større i fosteret. Antall 
fostre r r  tydeligvis niindre enii i inange andre ovo- 
viviparc arter, eie rapporter en har oin gravide hrrn- 
iler nevner fra  to opptil fire fostre. Men ungene er 
tilsvaretlele stsrre ved fwdselcn, i et 4,70 nieters mor- 
tiyr fant ei1 to fostre som var 1,50 og 1.55 m lange. 
Andre unger, kaiiskje fra ~nindre mødre, er atsltillig 
inindre ved fødselen etter flere frittlevende eltsem- 
plarer å domine. 
5 .  Levevis 
Pelagisk. Korilmer av og til opp under laiid i sin 
jalit på fisliestimer. Deii ltaii gjøre veldige Ilopp 
lilar av overflaten. Den lever liovedsakelig av min- 
dre stimfisk. X Nordvest-Atlanteren er det helst 
inakrell, forskjellige sildefisIter (Alosa sp.), menhaden 
( B ~ e v o o r ~ i a  tyralzn~ss) og bluefish (Ponzntolmss sp.) 
som står på menyen, og den slulie~- disse i store 
iiiei~gder. Bonito (Sarcla sp.) og bleltlisprut er også 
iilliludert i kosten. I europeislte farvann jager 
deii også Iioriigjel (Belolze Dellolze), og sardiner. På  
jalit etter inat pisker deri sjøen ined halen mens den 
svøriliner rundt stimene og sliremilier fislten tettere 
sammen, for så K jage rett på illed gapende kjeft og 
sliike delli sont faller den i munnen. Iblant lia11 flei-e 
revehaier arbeide salilmen. Det er sannsyiilig at den 
føder ungene livor som helst i sitt utbredelsesoniråde, 
svxrt små eltseinplarer er tatt både ved Florida og 
ved Ny-Englandliysteii. Man vet iiigeiiting oin par- 
riiigstiden eller når ullgene blir føclt. 
6.  Utbredelse 
Vanlig i varm-teinpererte og sull-tropislte st:rølt. I 
Ost-Atlanteren, vanlig nord til Irlands sørkyst, sjeld- 
nere i Plordsjoen, streifindivider til norsltekysten og 
helt iiiii i Icattegat. Også utbredt i Middellravet. 
Sørover rapportert fra Mac1eii.a og Kapp Det Gode 
Håp. I Vest-Atlantcrc~i lijent fra Nova Scot-ia og 
St. Lawrence-gulferi til Brazil og nordlige Argen- 
tina. På (iSA's ~rstliyst opptrer c2en i størst antall 
utfor ssrlige Ny-England, og blir beslirevet som den 
vanligste hai på liontiileiltaisoltlielen titfor Block Is- 
iand, livor den ankoininer i mai, er tallrikest i juni 
og treliker bort igjen ut på liøsten. Deiis nordlige 
utbrecle!se avtar når vinteren setter inn, ellers er 
intet kjent om Srstideiies inilflytelse på dens van- 
driilger. 
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Fig"". Vanlig sevehai Alopias vulpi7zz~s 
STORØYD REVEHAI Alopias slc/ic~.cilioczrs (LOWE). 1840 
l .  Særlige kje?z?zetegn 
Denne arten skilles fra den vanlige revehaien ved 
sine store øyne og lange snute. Bakkanteil av første 
ryggfinne overlapper forltanteil av bulzfinnene og 
den andre ryggfinnen sitter betydelig lenger frenline 
eim analfinnen. Der er ca. 10 tenner på liver side i 
hver kjeve. 
2. Farge 
Musegrå. over og knapt lysere under. Bakkantene 
av første ryggfinne, brystfinnene og bukfinnene er 
mørkere. 
3.  St0rrelse 
En antar at den kan bli like stor som den vanlige 
revellaien, iloe over 6 ineter. Et elzsemplar på 5,49 rn 
er tatt nord av Cuba, naer Havana. 
4. Utvilzlingssiadier 
Et foster, tatt ut av siri liornkapsel, liadde allerede 
den karakteristiske lange øvre lialeflik, mens den 
fremdeles hadde vel utvilzlede ytre gjeller og en stor 
plomnlesekk. Et annet foster på G3,2 c111 total lengde 
var tydeligvis fullbåret og- klar for fødselen, bare 
et tydelig arr minnet o111 navlestreilgen. Oynene er 
relativt større i fostreile, hvilket er vanlig ilos haiene. 
Fostreiles størrelse ved foldselen antyder at det er 
få i hvert Itull. 
5 .  Levevis 
Man vet intet bestemt oin deri atlantislze stor- 
øyde revehaieils vaner. Dens enorme øyne og fargen 
(ilesten like mørk på bulzsideil som på ryggen) an- 
tyder at den er en dypvanilsfisk, lik son^ dens kiiie- 
siske slelttning Alopias f~rofzinrlis (Nakannura), 1935. 
Men deil opptrer også lioyt i sjøen, helt i overflaten 
iblant. En kjenner til et ekseinplar so111 er liarpuriert, 
og flere er tatt på flrrytline fra 50 m til 150 in dyp. 
G. U~breclelse 
Arten cr utbredt i det tropisl\-e og snb-tropiske 
Atlailterhav. Den ble først rapportert fra Madeira 
i 1540, og er så ikke nevnt igjen for i 1941, da et 
eksemplar ble fanget ved Englewood på Floridas 
vestkyst. I de seilere år er det tatt ei1 del ekseinplarer 
av norslze Iløyilincfiskere både i &t- og Vest-Atlan- 
teren, så det er ;klte sikkert at arteli er så sjelden. 
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Figur 6.  Stornycl revehai Alopins szl/~ercilioszls 
VANLIG IIAMMERIIAI S p h y ~ n n  zygneiza (LINNAEUS), 1158 
l .  S ~ r l i g e  h jerntelegn 
Hodet har «hainmerfasong» uten innbuktning ved 
midtlinjen. Tannkantene er glatte eller utydelig sag- 
takltet i gamle individer. Første ryggfinne er iklze 
tydelig skråttstilt. Bakflikene på annen ryggfinne 
og analfinnen er lange. 
2. Farge 
Blågrå til brungrå på oversiden, hvit eller gråhvit 
på undersiden. 
3.  Stmrelse 
Rapporter om fostre på 45 cm til 46 cm og fritt- 
levende individer på bare 51 cm til 59 cm antyder 
en lengde p å  50 cm ved fødsel. Kjønnsmodning inn- 
trer ved 2,10 n1 til 2,40 m, og den når en maksimal 
lengde på vel 4 m. Ekseinplarer på opptil 3,81 in 
er målt. 
4. Utvilzlingssladier 
Sannsynligvis er utviklingen ovovivipar. Fra 29 til 
37 unger er funnet i et mordyr. 
5.  Levevis 
Den vanlige haminerhaien er en kraftig svøininer 
som ofte kan sees i overflaten med første ryggfinne 
og øvre haleflilz over vannet. En treffer den både 
langt til havs og helt inne i fjæra, hvor mange blir 
tatt i nøter og garn. 
Dietten består hovedsakelig av fisk. På sørlige 
felter innenskjærs lever den hovedsalzelig av pigg- 
rokker. Den går også løs på andre haier, sin egen 
art inkludert, og inindre elzsernplaser sl~~lzes hele. 
Lenger nord er skater hovedretten. I e~~ropeislze far- 
vann jager den også sild og arter av liav-åborfanli- 
lien, og ved Nord-Ainerika spansk makrell og men- 
Iiaden. Den spiser også krepsdyr og blekksprut. 
6. Utbreclelse 
Tropiske og varm-tempererte områder av Atlan- 
terhavet og Stillehavet, Middelhavet. I Ost-Atlailte- 
ren vanlig fra Portugal (streifer stuildoin nord til 
de Britiske øyer) til Sør-Afrika. Velkjent omkring 
Azorene, Madeira, Kanari- og Kapp Verde-øyene. I 
Vest-Atlanteren finnes den fra New York (med 
streifere til Massachusetts Bay og Nova Scotia) i 
nord til Urugrtay i sør, også fanget i Mexico-golfen. 
Ved New York-kysten holder den til fra juli til 
oktober. Dusinvis av små hainmerhaier - ca. 75 cm 
lange - går i garnene langs Long Islands strender 
i august. Når tenlperaturen faller under 19,5OC 
(67'2;) treklzer den bort. 
Hodet sett f ra  undersiden 
I \ 
Andre og niende tann, ven Tredje og niend jeven 
2. ryggfinne og analfinne 
Gnngarden, venstre side 
Figur 7, Vanlig barnmerhai Sphyrna zygaena 
STOR HAMMERHAI S l ~ h y ~ ~ z n  tudes" (VALENCIENNES), 1822 
l .  Særlige Izjen7zetegn 
Hodet har «hammerfasoilg» ined tydelig ii~nbulit- 
ning forrest på snuten. Tennene er sagtaliliet båcle 
i over- og underkjeven. Første ryggfinne er tydelig 
skråttstilt. De frie baliflikene på anilen ryggfinne og 
analfinneil er korte. Bulzfinilene er ritpreget lionvekse 
fortil og lioilliave balttil. 
2. Farge 
Oversiden er iner eller mindre morltebr~~n~ under- 
siden lys gråbrunaktig ined bortimot hvit på for- 
Itroppen. 
3 .  St0rrelse 
Av materiale innsainlet hittil framgår at størrelsen 
ved fødsel er snaue 70 cm, hvilliet passer godt med 
det høye antall unger i hvert kull. Den er den største 
atlailtislte l-iammerhai. Den blir kjønnsmoden ved 
omtrent 3 m, og der er målt elisemp!arer på opptil 
4,67 in (denne reliordfislien ble tatt ved Key West i 
Florida). 
4.  Utvilzlingsstndier 
En vei ilzlie oin den store hainmerliaien er ovo- 
vivipar eller vivipar. Kull på 30 til 38 unger er fun- 
net i hiinner på. Floridakysteil. Fullbårrie fostre va- 
rierer fra volisne ved relativt lengre hammer i 
forhold til bredden, mye større øyne, lengre hode 
foran kjeften, kortere gjellespalter, mer avrundede 
I~rystfiilner og halefinne, og iner hellende og av- 
rundet første ryggfinne. 
5.  Levevis 
Det er intet solil tyder på at den store hammer- 
haiens atferdsn~ønster og spisevaner avvilzer fra den 
vanlige haminerliaiens (se denne). 
G. UiO~edelse 
Tropislte og sub-tropislte Atlailterhav og Middel- 
havet. På Amerilia-kysten nordover til Nord-Caro- 
lina, og sørover til nordlige Argentina. I &t-Atlan- 
teren rapportert fra spanslieliysten, lailgs h/larocco, 
Senegambia og Gambia, også fra Kanari- og Kapp 
Verde-øyene. Den synes i det hele tatt å være mer 
vannelijær enn sin slelctning vanlig haminerhai. 
'iArteti er under revisjoil og man treffer deil nå også under ila~filet Splcyr~zn snoknrrn~z (liuppel). 
Forreste del av hodet, sett fra undersiden, volcsent individ 
Femte og tolvte tann, Femte og ellevte tann, 
overlcjeven underkjeven 
Forreste del av hodet sett fra undersiden, unge 
Tanngarden, venstre side 
Figur 8. Stor hammerhai S&lyna tudes 
'ocerrlo cuvier. (LESUEUR), 1822 
l .  Smrlige kje?~ueLegn 
Tigerhaien er Itaraltterisert ved sine egenartede 
tenner, ltorte silute og lange leppefurer i overkjeveil. 
2. Farge 
Grå eller gråbrun, oversiden mørlzere enil sidene 
og buken. Yngre individer er mer eller lilindre tyde- 
lig merket med iziørkebrune fleltkcr soin Itail løpe 
sainiiieii i i r r egu l~ re  mørkere bånd. Hos eldre in- 
divider er ikke tegningene tydelige og kan lielt 
inallgle. 
3. Størrelse 
Tigerhaien er antagelig inellom 40 cm og 45 cin 
ved fmdsel (de minste frittlevende eksemplarer som 
er registrert var ca. 45 cnl lange). Det går historier 
om 30 fots (ca. 9 m) kjemper av arten; inen den 
lengste man har sikre opplysninger om er en ca. 
5,5 m lang l-iuii fanget ved Cuba. Storparten av de 
tigerhaier som fanges Iiolder en lengde mellom 3 m 
og 4 in. 
De få  data en har til saniiiienstilling- av leilgde og 
vekt antyder en skala p% ointrentlig: 5 lrg ved 1 ni; 
l 5  kg ved 1,s m; 40 kg ved 2 m; 90 kg ved 2,5 In; 
190 kg ved 3 111; 320 kg ved 3,s m og 530 m ved 
4 in. Mei1 de individr~elle variasjoner ei- meget store. 
4. Uiviklingsstndier 
Utviltliiigen er ovovivipar. ICullene varierer sterlrt 
i aiitall: det niinste som er ral~portert var på 20 
fostre, det største P% 82 fostre. Ungene er følgelig 
sillå ved fødsel, antagelig 40 cm til 45 cin, som 
nevnt ovenfor. 
5 .  Levevis 
Tigerliaien sveinmer både i det åpne hav og i de 
trangeste fjorder og srrnd. Den er sett på vill jakt 
etter piggrolzlrer over revene på iioeii fots dyp. Desl 
stikker også innoin elvem~innnin~er og liavnebassenger. 
Den er vailligvis slapp og sen i bevegelsene, men får 
deil snusen av niat livner den til og viser seg som 
av av de sprekeste svøinmerne blant liaiene. En antar 
at deil Itaster ringene hvor som lielst i sitt utbie- 
clelsesområde, og til alle ål-ets tider. Den er lzanslrje 
den vaidigste Ilaiart i tropislte strnk, mei1 den har 
iltlze for vane å gå i stim. 
Dens giovt sagtaltltete tciiner og forholdsvis store 
kjeft setter deil i stand til å spise nesten hva som 
lielsi, og den er heller ilrlre Izresen i niatveien. Ullder- 
saltelser av mageiilnhold har brakt for dagen krabbe, 
hummer, gastropoder (Bz~cci?zzcrn, Lzuzatia), blekksprut, 
og mange slags større og mindre fisk, skater og 
rokker, uten hensyn til de giftige piggene. Og den 
går gjerne Ims på sin egen art. Deil tar også for seg 
av åtsel og avfall som dunipes i havet: dode liester 
og fe, og hundelcadaver går hele ned. Deli vrir seg 
rundt mens den biter så taamgarden samtidig arbei- 
der som en sag, og den Iiar med denne teknikken 
ii~geii vanslteligheter med å bite gjerinoin sliallet på 
havslzilpaclder, sol11 den tar mengder av. 
Av merkelige ting som l-iar gått i den gl~ibske 
tigerhaien ltan nevnes: lriillbitcr, ei1 sekk poteter, 
ølflasker og Iieri~letilrlrboliser, horn av en hjort, og et 
kyllingbur nied rester av Ejxr og ben inni. 
Noe nifst inå en kalle funnet av tre fraltlrer, ei1 
regilfralik og et bilsertifiltat - alt i cn fisk! I Au- 
stralia fanget nian en tigerhai som etter Iai1dii1gen 
spydde opp hele arrtien av en mann. 
6 ,  Ut l/retlcl.rc 
1 tropiske og sul)-tropiske belter av allc hav, b2de 
inncirslijxrs og i %peilt kav. 
Hodet sett fra undersiden Tverrsnitt av ryggen 
mellom 1. og 2. ryggfinne 
Tredje tann, underkjeven 
Tverrsnitt av haleroten 
Femte tann, overkjeven 
Tanngarden, høyre side 
Figur 9. Tigerliai Gnleocerdo czcvier 
BLÅHAI Prio~znce glazccn (LTNNAEUS), 1758 
I. S ~ r l i g e  kje?znetegn 
Blåhaien kjeilnes fra andre atlantiske haier ved 
Irombinasjonen av laiig spiss snute, lange ljåformete 
brystfinner, første ryggfinne langt bak og intens blå- 
farge på ryggen. 
2. Farge 
Levende og nyfangete elrsen~plarer er på oversiden 
mørk indigoblå soin går over i en lysere biåfa-rge 
langs sideile inens bultsiden er mellrehvit. Den liarak- 
teristislre blåfargeil på ryggen og sidene falmer til en 
skifei-grå eller kolrsgrå farge like etter døden. 
3.  Slørreise 
Blåhaien skal kunile bli opptil G n1 lang, men den 
lengste inan liar sililrer melding om var 3,83 m. En 
er komniet fram til følgende forhold inelloin lengde 
og vekt: for lianner V = 0,365 Lt3 10W5 og for hun- 
ner 2) = 0,404 L1310W5 hvor V er totalvekten i 1ig 
og L ,  totallengden i ci-11. Disse forinler gir følgende 
vektskala: 
L, cin 100 150 200 250 300 350 
c? kg 3,7 12,3 29,3 57,O 98,G 156,5 
? kg 4:0 13,6 32,3 63,I 109,l 173,2 
Blåhaieli er slankere enil de fleste andre store 
haiarter. ICjønnsinodiling synes å inntre ved ei1 
lengde på oinlrring 2,35 m. 
4. Utviklingsslrtclier 
Blåhaien er vivipar, med velutviklet plon~i~~esekk- 
placenta som er festet til uterus-veggen i mordyret. 
Antall riilgcr i lrullet varierer sterkt og kail være 
stort. Fra 28 til 64 unger er registrert. De lengste 
fullbårne fostre som er notert var 53 c111 lange, og 
de ininste frittlevende uiiger man lijenner til målte 
53,3 cm. En regi~er nied at lengden ved fødselen er 
ca. 50 cm. Gjeililoinsnittslengden av 36 fostre (av 
42 stk. i et inordyr på 2,65 in) var 49,3 cm. Disse 
var fullhårile, d. v. s. uten plommeselrk. 
5 .  Levevis 
Blåhaien er en pelagisk art. Dei-i påtreffes så å si 
overalt i havet bare sjøen er varm nok. Det ser 
likevel ut til at den har en øvre toleransegrense: 
urider forsolrsfislre våren 1965 fikk en iklze blåhai 
på linene der sjøtemperaturen oversteg 26'C. Blå- 
haien lian ofte sees svommende i overflaten med 
forste ryggfinile og øvre haleflik over vannet. Ufor- 
styrret kan deil virke noe treg, inen i jakten på bytte 
avslører deil seg soin ei1 kraftig og hurtig svømmer. 
Normalt lever den av allslags småfisk og blekksprut 
soin inåtte forelioiniile. I ilordligere farvailil er det 
gjerne sild, inalzrell og pigghå. På sydligere bredder 
er sardiner eller ansjos I-iovedinateil og i tropene 
blant annet flyvefislr. Den tar også utvilsoint en god 
del bunilfisk på de grunilere fiskebanker. Det er intet 
soin tyder på at blåliaien går særlig dypt. 
G. UiOreclelse 
Blåhaien er utbredt i tropiske, sub-tropiske og 
varm-teinpererte områder av alle hav. I Ost-Atlan- 
teren, vanlig utenfor Marokko og Sei~egainbia, og 
orriliring Azorene, Madeira, ICanari- og Kapp Verde- 
øyene. 0111 soinilzeren går deri ilordover til vest av 
Irland og Scotlai~d, og streiier iiiil i Nordsjoen og 
de ytre deler av @stersjoeil. Iblant fanges den på 
norslrelrysten. I Sor-Atlanteren foreliominer den 
utenfor vestkystei1 av Sør-Afrika. 
I Vest-Atlanteren strelrker dens utbredelsesområde 
seg fra La Plata-inunnillgen i sør til Nova Scotia, og 
av og til Netvfouildland i ilortl. Den er alminnelig 
1x3 Georges Bank, i Gulf of Maine og på Nova 
Scotia-shelferi fra juli til oktoher. I Vest-Iildia er 
den ikke vanlig i kystnzre farvann. For øvrig ser 
det ut til at deil også er utbredt ovei- hele Midt- 
Atlanteren. 
Hodet sett fra undersiden 
Venstre nesebor 
Syvendelog ellevte tann, 
overlcjeven 
Tredje tann, 
overkjeven 
Tiende, sjette og tredje tann, underlcjeven 
Tanngarden, høyre side 
Figur 10. Blåhai Prionace glazjca 
SI'I'RONHAI Negaprion Orevirostris ( P O E Y ) ,  1868 
I .  S ~ r l i g e  Izjenrzetegn 
Snuten er svxrt bred og avrundet, annen rygg- 
linne nesten like stor som den første. Ved denne 
siste karalitei- skilles sitronhaieil lett fra kvitugge- 
haien og oksehaien. 
2. Farge 
Vanligvis gulbrun overside og livit eller blekgul 
buliside. Ryggsiden kan også forekonzme i mørk 
blågrå eller mørkebrune fargcvaria~ite~ med gså- 
alitig bukside. 
5 .  Levevis 
Arten liolder scg fortrinnsvis innenskjærs og koin- 
mer ofte Iielt inn i havneoinrådene. Den går også i 
ferskvailn, ei1 Ilar rapporter oin fangetc eksemplarer 
fra Ai~~azoiias-nlunilingen og andre elver i Brasil. 
Den yngler oinliring sørlig Florida orn våren og 
soillmeren. 
Det eneste sikre en vet o111 dens kosthold er at  
cowfisl-i (Lactofilzrys sp.) er funnet i magen på et 
undersolit elisemplar, og piggen av en roklte er fun- 
net i kjeven på en annen. Det er trolig at den 
e r n ~ r e r  seg av de fiskeslag soin finnes i nærheten. 
Sitronliaien har en lengde av orntreilt 60 cm ved 6. Utbredelse fødsel (fostre på 58,5 cm til 61 cm tatt fra en fanget Lever langs kysten i Vest-Atlaizteretl, fra nordlige liun svømte bort i tilsynelatende god form da de Brasil til Nord-Caroliila, streifer stundom nord til ble kastet overbord), er lijoniiismoden ved 2,10 n1 til New Jersey. Den er også rapportert fra Vest-Afrika 2,30 in, og når en inaksimal lengde på oinkring (Dakar). 3,50 m. 
4. Ulviklingsstndier 
En liar ingen opplysninger orri sitronlzaiens for- 
plantningsbiologi. 
Prosentskala 
0 l 0 20 30 40 50 60 70 80 90 108 
C 
Hodet sett fra undersiden 
Fjerde og tiende tann, overkjeven 
Venstre nesebor 
Andre og tiende tann, underkjeven 
Tanngarden, venstre side 
Figur I l .  Sitronhai Negaf~rion Orevirostris 
signntzts (POEY), 1868 
1. Scerlige lzjen7zetegn 
Lang, spiss snute. Tennene i underltjeven opprett- 
stående ined glatte kanter, i overltjevei~ skrå og 
kraftig sagtaltliet ved basis. Den har en lav, men 
tydelig ribbe langs ryggen. 
2. Farge 
Voksne individer er blågrå eller lyslilla-blå på 
ryggsiden, nleils undersiden er gråhvit. Små svarte 
flekker finnes spredt over hele fisken. 
3. St0melse 
Det minste frittlevende elisemplar som er notert 
var 95,5 cm. De lengste son1 er målt er for haniler 
2,77 111 og for hunner 2,27 111, så Ilva størrelse angår 
må natthaien regnes til middelltlassen. For 66 målte 
og veide ekseinplarer franilzoil~n~er følgende forhold 
melloin lengde (akselengde) og rund vekt (ointrent- 
lig): S kg ved 1 m; 15 lzg ved 1,25 m; 28 kg ved 
1,5 111; 44 kg ved 1,75 n1 og 67 kg ved 2 m. 
4. Utvikli~7~gsstnclie1~ 
Natthaien er vivipar. Fostrene Ilar lang navle- 
streng og godt utviklet plointl~esekk-placenta. Opptil 
12 rir-iger i kullet er observert. 
5 .  Levevis 
Ifølge cubanske fisltere fåes natthaien (på Cuba 
lzalt «Tiburon de Noche») bare orn natten, iangt fra 
land og på dypt vann (dypere enn 270 in (150 fav- 
ner)). Dette holder Itanskje stiltk for cubanslte far- 
vailil. Inlidlertid ble 66 elzsemplarer tatt i slutten av 
april 1965 ved 100 favners-lzotei~ på strekniilgen 
Jacltsonville (Florida) - Cape I-Iatteras på fløytliner 
ned til 150 m, mens ingen elzseinplarer ble fanget 
under f o r s ~ k  pLZ dypere vann på saiiime strelzi~ingen. 
Dens spisevaner er ukjent. 
G. UtOredelse 
Velkjent fra Cubas nordltyst, l-ivoi- den e i  rikelig 
i Golfstrøminen som den følger ilord til Cape Hat- 
teras; lenger iiord er den ikke registrert. Den er også 
rapportert fra Britisli Guiana, og fra I<ey West og 
Torguras i Florida, uten at en Iiar siltre prov for at 
det dreier seg om denne arten. 
e 
Hodet sett fra undersiden 
Sjette og tolvte tann, overl<jeven 
Venstre nesebor 
Fjerde og ellevte tann, underkjeven 
Tanngarden, venstre side 
Figur 12. Nattliai H y p o p ~ i o n  sig~zatzts 
BRUNHAI Carcha~lii~ztcs milberti (MULLER OG HENLE), 1541 
I .  Srcrlige Izje~t~zetegiz 
Ryggen bar langsgående ribbe. Første ryggfinne 
er stor og sitter langt fremme (begynnelseli over 
festet for brystfinnene). Hodet er svært bredt foran 
og snuten bredt eggforinet. 
2. Farge 
Varierer fra skifergrå til brungrå eller brun på 
oversiden, muligens avhengig av bunnforholdene. 
Undersiden er hvitaktig. 
3. S t ~ r r e l s e  
Vanlig størrelse ved fødselen antas å være om- 
kring 55 cm og vekten omkring 1,25 kg. Den er 
kjønnsmoden ved en lengde på omkring 1,s m, og 
det anføres at den kan bli opptil 2,40 ni; 2,39 in er 
den største en har sikre opplysninger om (der er 
rapporter oin noen få på opptil 2,80 in, men det er 
ineget sannsynlig at disse er forvekslinger med en 
annen art). Vekten kan dreie seg om 15 kg ved 
1,5 m; 45 kg ved 1,75 m; 70 kg ved 2 m og l00 kg 
ved 2,25 ni. 
4. Utvililingsstadier 
Fostrene ligner de voksne. Utviklingen antas å 
være vivipar. Fra 6 til 13 fostre er funnet i ett 
niordyr, vanligst ligger antallet på fra 8 til 12 unger 
i kullet. Ungene fødes i grunne viker og laguner 
langs Long Islaiids strender fra juni til august. Man 
har også fanget nyfødte unger i Cliesapealie-b~~lite~i 
i september, inen ingen er rapportert fra Florida selv 
om en del gravide hunner er fanget der. 
5. Levevis 
Brunhaien er uten tvil den tallrilreste av sin slekt 
på den amerikanske østkysten i sommersesongen, og 
den blir ofte observert nær under land. Likevel vet 
en lite om dens vaner, bortsett fra at den synes å 
foretrekke å fnde ungene sine i grunne beskyttete 
(innenskj~rs) farvann heller enn i åpent hav. Den 
pleier å stryke langs strendene, inn i grunne viker 
og elveinunninger og til og med liavtieområder. En 
hel del brunliai tas i garn langs kysten, og den jages 
også med harpun. Om somniereil liomnier store flok- 
ker av drektige hunner inri i vikene på Long Island 
og føder sine unger. Deri synes å vandre nokså 
direkte in el lo il^ sine soniinerbeiter i nord og vinter- 
beitene i varmere strøk. 
Brunliaien lever hovedsaltelig av fisk, men også 
bløtdyr og kreps går ned. N x r  New York, for ek- 
sempel, ble flyndre (Psez~dofilez~ro~zectes sp.) funnet 
å vxre hovedinnholdet i undersøkte eksemplarer, med 
litt å1 og krabbe iblant. Andre undersøltelser, gjort 
ved Woods Hole, Massachusetts, avslørte en meny 
av sinåkreps (amfipoder) og muslinger (Yo ld ia  sp.) 
som det er rikelig av deroinkring på 2 til 10 favners 
dyp. Mageinnholdspyøver fra Florida viser at octopus 
(blelrlisprut) var hovedføden, også litt fisk og krabbe. 
til og med skater og hå er notert. Brunhaien er også 
i stand til å fange Iiurtigsvøniinende fisk: bonito, 
iiialtrell og menhaden er inkludert i dietten. Men 
der er ingen grunn til å tro at den går løs på større 
ofre. 
G .  Utbredelse 
I Vest-Atlanteren finnes brunhaien fra Ny-Eng- 
land (Cape Cod) til Florida og Louisiana, men en 
niener at der er lite av den i Mexico-golfen. Sørover 
er den tatt ned til Rio de Janeiro, men dcn går 
neppe så langt sør vanligvis. Den er også rapportert 
fra foi-skjellige områder i Middelhavet, fra ICanari- 
øyene og Icapp Verde-øyene. Nøyaktig sammenlig- 
ning melloin ost- og vest-atlantiske individer er ikke 
foretatt, det ser dog ut som det er samme art. 
Prosentskala 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 Q0 
Hodet sett fra undersiden 
Fjerde og niende tann, overl<jeven 
Venstre nesebor Tverrsnitt av ryggen 
mellom 1. og 2. ryggfinne 
Tredje og åttende tann, underkjeven 
Tanngarden, venstre side 
Figur 18. Brriilhai Cn~chnrhi?zzcs milberti 
ICVITUGGEHAI Cnrchnrlzi?zz~s longimalzzls (POEY) ,  1861 
l .  Særlige Izjemzeleg~z 
Denne haien kjennes lettest på første ryggfinne 
som er bredt avrundet på toppeil. Nedre haleflik er 
lionvelis baktil. Snuten er kort og bred og bakltanten 
av analfinnen relilier nesten til hakket foran sporen. 
2. Farge 
Varierer fra lys grå til lys brun (mest vanlig) eller 
skiferblå på ryggsiden og skittenhvit på bulisiden. 
Finnetuppene er ofte hvite, og dette gjør haien lett 
kjennelig, til og ined i fri sjs. 
3 .  Stur?-else 
En regner ined at størrelsen ved fsdsel er omkring 
70 cm, og at kjønnsmodiling inntrer ved en lengde 
på omkring 1,s 111. Den lengste en har sikre n~åle-  
data for er 3,50 n1 lang, inen en regner ined at den 
kan bli atsliillig større. Måle- og veiedata fra 71 fisk 
(forsøksfiske våren 1965) antyder følgende vektskala 
(omtrentlig): 10 kg ved 1 ni; 30 kg ved 1,5 in og 
75 ltg ved 2 m. 
4. Utviklingsstadier 
Utviklingen er vivipar. Fostrene har lang navle- 
streng og velutviklet plommesekli-placenta som ei. 
festet til livinorveggeil. På figuren ser en at fsrste 
ryggfinne, nedre haleflik og brystfinnene forandrer seg 
meget fra foster til voksen. Kull på 2 til 7 unger er 
rapportert. 
5. Levevis 
Kvituggeliaieil i Atlantereil liolder til i det åpne 
Iiav. En har ingen rapporter om at den er sett eller 
fanget langs strendene. Derimot sies det at den i 
Middelhavet ofte går i tunanøtene tett under land 
og at deil er vanlig ikke langt fra kysten. En har 
iklie noli opplysninger til å si noe besteint oin hvoi-- 
dan temperatur og saltholdighet påvirker dens van- 
dringer. En har liittil ingen silire rapporter fra At- 
lailterhavet om fangster hvor sjoten~peratirren var 
under 21'6, mens deil oftest tas om vinteren i Mid- 
delhavet omkriiig Sicilia, hvor sjoteil~peraturen på 
den årstiden er 13'6 til 15'C. At den ikke bessker 
GSA's østlige strender lian skyldes at den foretrek- 
lier høyere salinitet, den synes å opptre Iiyppigst 
hvor saltholdigheten er over 35,5 promille, til og 
med over 36,O prornille, hvilliet er enestående blant 
haier. 
Kvituggehaien er flere ganger observert i selskap 
med gullinalirell (Coryplzae7za I z ~ ~ I ~ ~ z L ~ ~ L s ) .  Gullmalirel-
len svømmer som regel ved siden av eller bak liaien. 
Åtte til ti gullmakrell er sett ifølge med en kvit- 
uggeliai. 
Det l-ievcles at den i Middelhavet tar grådig for 
seg av mindre fiskeslag. Men den tar også villig 
store agn, og med sine lisaftige kjever og tenner er 
det sannsynlig at den går løs på større fisli og liav- 
sltilpadder lilieså. 
G. U2brerlelse 
Det tropislte og sub-tropislie Atlanterhav. I øst 
vellijent i Middelhavet. Også tatt ved Kapp Verde- 
sycne. I vest vanlig fra Uruguay og sørlige Brasil 
til nord av Vest-India, i1ordove1- ined Golfstrømmen 
til sørlige Ny-England. Frosltenienn rapporterte 
(1957) livituggehai omkring vraket av «Andrea Do- 
ria» som sank n z r  Nantucliet fyrsliip i 1956. 
H o d e t  set t  f ra  undersiden 
Figur 14. ICvituggeliai Cnrclzarhi~zz~s longimaizzcs 
1. Swrlige Rje~z~zetegrz 
Ryggeil liar langsgående ribbe. Som sin nære slekt- 
ning, silkeliaien, har den sterkt forlengete bakfliker 
på andre ryggfinne og analfinnen; men brystfinnene 
er ltortere, øynene større og snuten bredere. 
2. Farge 
Musegrå overside og hvitaktig undersicle. 
3. SL@rrelse 
Størrelse ved fødsel er ulijent. Eksemplarer ned 
til ca. 96 cm er fanget. Kjsnnsmodning inntrer ved 
en lengde på omkring 2 In. Forl-ioldet rnellom lengde 
og vekt er omtrentlig: 8 lig ved 1 in; 30 ltg ved 
1,5 m; 65 lig ved 3 m og 125 kg ved 2,5 m. 
4. Utviizli~zgsstadier 
Eli vet ikke on1 rnyklehaieii er ovovivipar eller 
vivipar. Det foreligger bare ei1 rapport om fostre. 
5 .  Levevis 
Den er tatt langs revene ved Metacumbe Key ( s ~ r -  
østlige Florida), men aldri mellorn Iiolmene der. De 
andre fangster soin er rapportert er gjort i rom sjø, 
langs ytterktanien av lioi~tineiitalsoltkelen og utenfor. 
Den holder seg fortrinnsvis godt ltlar av stranden. 
I april 1965 ble ei1 del iilyltleliai tatt på fleytliner 
ved Virgin Islands og langs østsiden og nord av 
Bahalilaøyene. De ble tatt i dybder fra 20 til 200 rn 
og teinperaturen varierte mellom 17,5'C og 26'6. 
Alle fiskestasjoner var i åpen sjø og Iiavdybdeii var 
fra 145 n1 til flere tusen meter. 
(i. Utbredelse 
Tropiske områder av Atlanteren. I øst rapportert 
fra Gorke i Vest-Afrilta. I vest kjent fra Trinidad. 
Vest-India nordover til utenior Delaware-bultte~i. 
Prosentskala 
O 1 O 20 40 50 60 70 80 90 100 
Hodet sett fra undersiden Venstre nesebor Andre ryggfinne 
Femte og niende tann, overlcjeven Andre og tiende tann, underkjeven 
Tanngarden, høyre side 
M0RKEIAI Carchnrlzi~zzcs obsczcrzls (LESUEUR), 1818 
I .  Sarlige Izjennetegn 
Rygg-en har langsgående ribbe. Snuten er bredt 
avrundet fostil. Denne haien forveltsles ofte med 
brunhaien, men den skilles fra denne ved niindre 
første ryggfinne soin sitter leiiger bak enn på brun- 
11aieil. Deli skilles fra myklehaien og silkehaien ved 
fasongen på anneil ryggfinile og analfinneli soin hos 
de sistnevnte har lange frie bakfliker. Fra ltvitugge- 
liaien sliilles den lettest ved skapet på første rygg- 
finne soin er sterkt avrundet i toppen 110s Itvitrigge- 
liai en. 
Opptil 10 fostre er registrert i ett mordyr. Det stør- 
ste foster en kjeililer til målte 96,5 cm. 
5. Levevis 
Mørkliaien synes å vandre mer enn brunliaien og 
okseliaien. Den kommer iblant helt oppunder land 
på gruiit vann. Om somineren treklter den nordover 
langs USA's østkyst og drar smrover igjen når sjøen 
blir kaldere. Den finnes året rundt langs Floridas 
østkyst, mens den bare forekommer om vinteren sør- 
vest av Florida. 
På Floridas østkyst er det foretatt en del ~rnder- 
2. Farge søltelser av niageinnhold, og det ser ut som mørk- 
 id^^^ er blåaktig blygr;, ulidersiden liaien er en fisltespiser: deler av andre haier og 
hvitaktig. iiiange slags mindre fisk som lever langs ltorall- 
revene var hovedinnholdet. 
3.  Sinrrelse 
Funn av fostre på opptil 96,5 cin og knapt større 
frittlevende individer antyder en lengde på 95 cm 
til 100 cm ved fødsel. Det lievdes at den kan nå en 
leiigde av 14 fot (ca. 4,30 in), men den leiigste , n 
har illåledata for er 3,55 m. 
4. U~vikli~zgss~crclier 
En har ingeil beskrivelse av fosterutviltlingei~. 
G. Ulbredelse 
Tropiske og varm-tempererte områder av Atlari- 
terliavet, Middelhavet. I vest fra Massachusetts og 
Georges Bank til Bermuda, Bahaina og Florida, 
Mexico-golfen, Trinidad. En usikker rapport fra 
sørlige Brasil. I øst kjent fra Madeira, Senegal, 
Kanari- og Kapp Verde-øyene, og videre fra Sierra 
Leone, St. Helena og Ascension til Taffelbulcteil 
i Sør-Afrika. 
Hodet sett fra undersiden 
Tredje og niende tann underkjeven 
Venstre nesebor Høyre brystfinne 
Fjerde og tiende tann, underi<jeven 
t 8
AS-&- 
Tanngarden, venstre side 
Figur l G .  M~rlthai  Cn~chrcrlzi~zz~s OUSCZIT ILS 
ORSEHAI C a ~ c h a ~ h i m s  lez~cas (MOLLER OG HENLE), IS41 
l .  S ~ r l i g e  l< jetz~zeleg7z 
Svzrt kort og bred, avrundet snute, glatt rygg 
(uten langsgående ribbe). Første ryggfinne er meget 
større enn andre ryggfinne, tennene er regulert sag- 
takket og disse karakterer sliiller denne haien fra 
sitroilhaien. Fra kvituggel-iaieii skilles den lettest 
ved formen på første ryggfinne som har en forholds- 
vis spiss topp rilot avrundet lios kvituggeliaien. 
2. Farge 
Grå overside som varierer fra svzrt lys til ineget 
mørk etter bunnforholdene. Undersiden er hvit. 
3 .  Starrelse 
A dømme etter fostre som er iindersølit skulle 
lengden ved fødsel vzre  fra 60 cm til 70 cm. Kjønns- 
moden ved vel 2 m lengde, og oppnår e11 maksi- 
mumsleilgde på miilst 3 111. Rapporter oiil ekseili- 
plarer på over 3,60 111 beror trolig på forveksling 
med annen art. En Iian på 3 m lengde (fanget uten- 
for Nord-Carolina) ble anslått til ca. 180 kg. Den 
oppnår en alder på iallfall 15 til 20 år, å døinme 
etter år-ringer i rygghvirvlene. 
4. Ulviklingsstadier 
Okseliaien er sannsynligvis vivipar. Fostrene har 
relativt fyldigere og buttere hode enn de voksne, men 
ellers varierer de ililte szrlig i formen fra foreldrene. 
Fostrene er, som de voksne glattryggete (uten langs- 
gående ribbe). Fem og seks unger er vanlige kull. 
5 .  Levevis 
Oksehaien er tung og treg i bevegelsene. Den hol- 
der seg helst iilnenslijzrs på grunt vann. Deil fiskes 
ofte ved elvenirinilinger og fra bryggekaiiten. Deil 
synes ililie å ha vansker nied å leve i ferskvann, ofte 
går den milevis opp i elvene (observasjoner fra 
Anlerilta og SB~-Afrilia). Og deil er den eneste hai- 
art som Ilar tilpasset seg perinanent Liv i ferskva~~n 
- den har utviklet en loltal stamrne i Nicaragun- 
sjøen i Mellorn-Amerika. 
Den viser seg ikke i ovei-flaten uten at den ltommer 
opp for å ta noe spiselig som flyter. Deil er ilesten 
like rovgrisk son1 tigerhaien, og går løs på krabbe, 
småfisk, andre haier og delfiner. Makrell er også 
funnet i niageinnholdet. Djevleroklier (Mobzcla: sp.) 
og piggrokker Iiorer også med i kosten, og den er en 
lite kresen åtselspiser: allslags avfall. slukes. Deil tar 
villig stmrre agn av kjøtt og fisli. 
Fra mai til juli samler de gravide hunnene seg og 
føder ungeile sine i det grumsete bralilivannet der 
de store elvene tømnier seg i havet. Mississippi- 
munningen er et av stedene. Dette gjelder nordlige 
farvann. Fra Sør-Afrika meldes det at deli kaster 
ungene i ilovember - også der i brakkvann. 
G.  Utbredelse 
I Vest-Atlanteren fra sørlige Brasil til Nord- 
Carolina, av og til streifere til New York-traktene. 
I Ost-Atlanteren rapportert fra Algerie og tropisk 
Vest-Afrika. Velkjent i SBS-Afrika. 
Hodet sett fra undersiden 
Tredje og niende tann, overkjeven 
Hmyre nesebor 
Andre og åttende tann, underkjeven 
Tanngarden, venstre side 
Figur 17 .  Okseliai Carcha~lzinus lezccns 
SILKEIHAI Cn~clznihi~zz~s f loridn~zt~s (BIGELOW, SCROEDER OG SPIZINGER), 1943 
l .  Sczrlige kjennetegn 
Ryggen har langsgående ribbe. Haien skilles fra 
n~~lt lehaien ved sine meget lengre brystfiilner, Iiøy- 
ere og balitil tvert avskåret første ryggfinne: meget 
mindre øyne og spissere snute. 
2. Farge 
Mørkegrå til svart overside og skittenhvit bukside. 
3. SLwrelse 
Silkehaien er en av de større artene i sin slekt. De 
eliseniplarer som er målt hittil l-iar vzr t  fra 2 in til 
noe over 3 m. De få inåle- og veiedata en hai- samlet 
til nå antyder et lengde-vektforhold som for mykle- 
haien. 
4. Utvilzli7zgssLatlier 
Fostre er rapportert nien ikke besltrevet. 
deles lite 0111 dens vaner. Erfaring fra fisliefeltet 
utenfor Salerno i Florida viser at den der vanligvis 
biter best når liilene settes i et dyp på 30 ni. Et stort 
eltseniplar tatt på snaue 14 ni dyp over revene ved 
Metacumbe Key (Florida) synes å lia vz r t  et unn- 
taltstilfelle. Vanligvis holder den seg bedre klar av 
grunnene. Den sies å vaere mest tallrik langs Itanten 
av kontinentalsoltkelen. På strekningen Bahania- 
øyene - Cape Hatteras ble det tatt en del elisein- 
plarer langs 100 favners-lioten uncler forsøksfiske 
i april 1965. De fleste ble tatt på lirolt i dyp fra 
20 n1 til 100 rn der teniperaturen varierte fra 19OC 
til 2G°C. 
6.  Utbredelse 
Den er utbredt i Vest-Atlaiitereii fra s0r av Cuba 
og Puerto Rico nordover langs Florida og Bahania- 
øyene til Cape Hatteras. Også kjent fra det tro- 
pislte Stillehav. 
5.  Levevis 
Arten ble først beskrevet i 1933, og en vet frem- 
H o d e t  set t  f r a  undersiden Andre  ryggfinne o g  analfinnen 
Høyre  nesebor Fjerde o g  sjette tann, overkjeven Fjerde o g  el levte tann, underkjeven 
Tanngarden, venstre side 
Figur IS. Sillielini Cn~clralliinits flo,irlnnl~s 
Nøkkelen onifattci ogqå enclcl haier roin ikke e; bcskievet i den foi-anståcnde over~iltt. Den er bygget vom 
paiviie besliiivclqer i Itontrast til liverariclie. Eii velger cla den som best pacser til haien ~o l i i  undcrsalies. 
Derved fås enten iiaviict pil haien cl!ei eiz bli1 vi\t til ct par leiiger ut i rcltkcn. Ettei-hvert ~o i i i  ei1 går frem, 
blir- besltrivel5eiie iiier detaljeite. Det ei- viktig at ei1 allticl tar ti! nied begynnelsrii. 
A. ICroppeii flattrykt: brystiilinene bi-ede og vingeligneiicle. 
Sguntinn d~,~nzerili: Xavengel. 
B. I<roppen runcl, tor],edolormet. Over til 3. 
2 J A. Analfiniie mangler. Ozlel til 3. 1 B. Analfiiinc tilstecle. Ooer til 5. 
A. l'igg i forkant av begge ryggfiiiner. Ove? til i .  
3 B. Tngcii pigger foran ryggfinnene. I ,5'onzniosus mici ocej17nlus : Håkjerring. 
A. Begyiiiielscn av 2. ryggfinne bak bukfinnene. 
,Sg~ialus acanlfzins : Pigghå. 
B. Bcgyiiilclsen av 2. i yggfiiine over bukfinnene. 
Cent1 O S C J ) ~ ~ Z ~ Z U S  coelolef?is : Portugiserhai. 
J A. Hoclei utvidet til siclciic .om ei1 slcyffei cllcr iiaiiinicr. O u i ~  ttl 6. 
B. Hoclet ikke utvidet til sicleile ro111 t n  skyfiel eller liamiiici. Ovci t ~ l  9. 
i. Hoclct skylfellorrirct. 
,Sf)hli~ na tzbzli o : Skyffellaai. 
E. Hoclct hni~ii~ict foriiict, Ooe~ til 7. 
j A. Forkaiiten ;tv liodet ililtc iniibubtct ved micltliiijeii. 
S1,4j)uza q1gnenn : Vanlig Hammerhai. 
B. Foi kantcn av hoclct innbulctct ved midilin.jeeti Ove1 til 8. 
il. FIalc ointi riit lilic lang solli kropptn. Ove? til 10. 
B. TI-Ialc ineget lioitere inli kroppcn. Over til I l .  
l6  8 ;  
A. Bakltitiiten av I .  ryggiiiinr cnder foran forkaiiten av buhiiiiiicnc. 
illoi/ins vziljinus : Vanlig Revehai. 
13. Bakkailteil av 1. ryggfinne ciicler over festet for bukfiniletie. 
12 Aloi~ins szti/eniliosus : Storøyd Revehai. 
A. F1 i cnclc av 2. i yggfinnc 1coctel c ciiii deli vertikale høyde av fiiiiicii. 
,Yjl?j~utn tz~des : Stor Hamrmerhai, 
E. Fr i eiiclc a\ 2. r yggiinne leiigcr eiin clcii i ertiltale hoyclc av finnen. 
8 S j I g ~ ~ ~ ~ ~  I L  wmi  : Hammerhai, 
rr J A. ICjøl eller iibbe på siclene av haleroten. Over til 12. C.  Iiigen kjøl cllcr ribbe på siclene av lialeroten. Gver li1 17. 
X 2 ( A. I-Xaiciotcn iiesteii runcl. Nedre 'Lialeflik rnindie enn Iialvdeleii av Bvrc lialcflik. O v u  til 13. 1 B. Kjøl sterkt utviklet. Haleroten flattrykt. Nedre haieflik 213 av avre haleflili. Ozier til 14. 
A. Begynnelsen av l .  iyggfinne omtrelit over baltlianten av festet lor brystfinnene. Grå farge, 
ofte niecl irreg~ilm-e bånd eller flekkcar. 
18 13 Gnleocef do cnvzer : Tågerhai. 
B. Begyiinclsen av l .  ryggfiiine godt bak fcstct lor brystfiniienc. Blå farge uten flelilter. 
2 O I L? ~ o n a c ~  glazrrn : Blåhai. 
A. Gjellespaltene lange - iekliel iie,ten til full ho) de av l~oclet og niøtcs nesteil på uncler~iclen. 
Cptoihznxs /l-lclnnzus : Brugde. 
B. Gjellerpaltene kolte - lekker Ikke til full ho\clr au lioclet elle; wrlig lnngt på uncIeisiclen. 
J A. Sckmiclsr kjci uridri og bak 1iovcdlijølen. Tenilene med to rlcntiklcr vecl basis. 
L a m a  m s u s  : Håbrann. 
B. Sekuizclw- kjøl manglci. Tenliene uten clcntiklt~. ved ba+. Ove? til  16. 
16 A. Tannliai~tcne glatte. 1 ISZL?ZLS o~jv inc lms  :Makrellhai, 
B. Taniikantcne sagtakket, 
8 C'aichnrodoiz calclinl ias : Menneskeeterhai. 
A. Racis av 1. i yggfinnc niinut 4 gangcr Iioyden av firincn. 
Psez~dott iclkis n~icr odon : Fktlsk Kattehai. 
B. Basis av 1. iyggfinne rnegct kortere enil 4 ganger høyclcn av finnen. Ove? til 18. 
18 I A. Begynnelsen av I .  ryggfin~ie over eller bak begynnel~en av bukfinnene. Over til  19. \ B. Begynnelsen av 1. ryggfinne godt fora11 begyniielseii av bulifinneile. Over til  21. 
1 A. Begyniielren av 1. ryggfinne over begyiinel~cn av bukfinnene; laiig skjeggtr&cl i hvert nesebor. 
Gingl_l,mostoi~zn cinatz~tn : Skjegghai. 
B. Bcgyilnclsen av 1. ryggfinne bak begynnelsen av bukfilinene. Ove? til 20. 
A. Irregulxre lijcttii~glignencle tigninger på sidene. 
S@"?h7~zus jetfeiel : Kjettinghå, 
B. Ingen tegninger på siclene. 
Ajlistul us ~?0j~~?Zd01 u m  : Dypvanns Kattebai. 
A. Munnen fremst på snriteil. 
Xlzilzcodon t_j us : Mvktlfiai, 
B. Munnen ikke frcinst p& snutcn. Over til 22. 
A. 1. og 2. ryggiinnc omtrcnt like store. Over til 23- 
B. 1. ryggfinne ineget større enil 2, ryggfinne. Over til 25. 
1 A. Alle 5 gjellespaltene foran brystliniieric. 
Cm clzm ias taurus : Sandhai, 
B. Første eller ailclre gjellespalte over eller bak begynnelsen av brystfinnene. Ove? til  24. 
A. Begynnelsen av analfinilen uncler nzzdten 'LV 2. i yggfiniie. Flate tcniicr. 
24 iMz~sielus cnnzs : Glatthå, B. Begynilelsen LIV analfinilen uncler beg~alnelseiz av 2. iyggfinne, Spisse tenner. 
2 2 iVega@? ion b?ev i ios t~z~  : Sitronhai, 
A. Begynnelse11 av 2. ryggfinne omtrent over n~idten av aiialfinnene. 
25 ,Ycoliodo~on te,~ne-zozine : Spissaautehai. 
B. Begynnelsen av 2. ryggfinne onitrent over begyznel,re~z av analfinnen. Over til 26. 
'R. Lengden a.v brystfinnene lik eiler stør.re enn avstanden fra snuten til bakerste gjeltespalte. 
Finnene ofte med hvite tupper. 
Cnrcizarililius lolzgi~izaizvs : Kvituggehai, 
6. Lengclen av brystfinnene rniridre enn avstanclen ira snutcn til balterste gjcllcspalte. Finnene 
uten hvite tupper. Oaer til 27. 
A. Tennene glattkantet i begge Iijcvcr. 
ifbrionocloiz irodon : Fintannet hai. 
B. Tennene sagtaltliet i o~lc~lijeven, glatt? ellei fint sagtakket i unde~ljcven. Ooe? til 28. 
28 ( A. En lav men tycleiig n~idtryggsi bbe inellonz I .  og 2. ryggfinile. Over til 29. \ R. Micltryggsribbe mangler. Over til 32. 
29 A. Lengden av bakfliken p5 3. ryggfinne mei- enn dct clobbeltc av l-røyclen på finilen. Over til 34. \ R. Lcngden av baklliken på 2. ryggfinne inindie enn ciet dobbelte av høycten på finnen. Over til.30. 
30 ( A. Begynnelsen av l .  ryggfinne bak clen iricirc frie viiikcl av bi-ystfinncri. Ooer til 35. \ B. Begynnelsen av 1. ryggfiline over eller fremfor clen incire fiic vinkel av brystfinilcn. Over til 31. 
A. Avstanden fra snutespissen til ioiliant av munnen rnincli-e enn vicldcn av muiiilen. 
Ci~rclia~iliiizts rizilheiii : Brunhai. 
B. Avstanden ira snutespissen til forkant av n ~ ~ ~ n n e n  omtrent lik viclclcn av munnen. 
Corchn~hiiius nltiiizn : Langnesehai, 
A, Avstancleri iiiellom neseborene større enn avstaricien fra snrttespissen til forkanten av inurinen. 
Carchnriliiz~~s leucils : Oksehai. 
B. Avstanclen nielloin neseborene niiiiclre enn avstarrcien fra snutespissen til forkailteil av mtlnnen. 
Over ti2 33. 
A. 33øyclen av I .  iyggfinne rntgct stori c cnn avstailcien fla snutcrpi-seil til wyet. 'Tennene i undcr- 
ltjevcn fint sagtakket. 
Cni cizn~ lziizu r i~i?zbntri  : Svartuggehai. 
B. Høyden av I .  ryggliline ornt~eiit lik avstatldcii fra snoterpissen til wyct. Scnncne i unclerkjevcil 
med glatte itnntei. 
C'alchoihzrlus l1ziiculz~1ii7~zis : Stor Svartuggehai. 
A. Fremkanien av brystiinnen ncsteii likc lang torn avstande11 fra snutcspisrei~ til begynneluer? av 
brystfinnen. 
C(~rc1~orhinzu. J'Zo~idn~~zis : Silkehai. 
B. Frcmkanten av brystiinnen 213 av as:stancIcn Eia snutespissen til bcgynnclseil av brystfinnen, 
Corciznrili~zus jralcqor-iiiis : Myklehai. 
A. Avstanclen fra snutespissen til forkanten av iilunneii niinclr-e enn viclcleii av rn-trnnen. 
C n r c l ~ ~ ~ l ~ i i ~ ~ l ~  ohscurus : Markhai, 
B. Avstancleri fra snutespissen til forltanten av munnen stkm-e eiin viclclen av munnen. 
@@o)rion signotus : Natthai, 
